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POR E L MAES-
TRO DOPORTO 
Como me he impuesto la tarea 
de ser cronista emocional de la 
ciudad, en esta crónica me pro-
pongo demostrar la necesaria ro-
ttdación de una de sus calles con 
el nombre del querido profesor, 
¿por merece don Severiano 
En la verbena de Nuestra Señora de la Asunción 
( C A L L E DE SANTA^ÍMARIA) 
se 
so le dedique el honor de una vía 
iurolense? ¿Qué hizo por Teruel 
este héroe del pensamiento y este 
defensor de la tolerancia, flor del 
civismo político? 
Cuando escribo he puesto sobre 
la mesa en que escribo tina obra 
de don Severiano Doporto, titnla 
da ^Cancioneropopular turolen-
se o colección de canciones y estri-
billos recogidos de boca del pue 
ble en la ciudad de Teiuel por 
Severiano Doporto, Con jota po-
pular turolense, escrita por José 
Traver.y 
Qmsás en la generación pre-
sente este trabajo no tenga el 
temblor emotivo y transcendental 
que debiera por haberse desvin 
culado de su corriente humanay 
un poco deslumbrada por la ira-
moya científica que ornamenta 
su vida eminentemente técnica, 
por haber cambiado de dogma 
social: pero en los jóvenes cordia* 
les y comprensivos que no desde 
ñen la ejecutoria laboriosa qtte 
Grupo de be l l í s imas s e ñ o r i t a s , í o d a s vecinas de !a calle, ataviadas con mantones de 
Man i í a el d ía de (a animada y a r t í s t i ca verbena que en el n í i m e r o 
anterior q u e d ó ampliamente r e s e ñ a d a 
^Confieso que me guía en pri-
mer término, al imprimir estas 
canciones, la idea de lo tútih, 
porque tútih es para el filòsof o 
el político, el historiador, el lite-
rato conocer de un modo exacto 
y directo ai pueblo, lo cual sólo 
% ¿ d a p M d e lograrse tratándole a dia 
iñunfadora tal vez les haga pen > rio' 0 estudiándole en sus propias 
sarenla eterna^ontmuación de obms' ¿<*emáss creo que no me 
la historia, ' engaño a l afirmar que estas co 
dormidas, cuantas amargas ex 
periencias, cuántos ocultos renco 
res, cuántas tragedias, en suma, 
se ocultan en los cuatro versos de 
no pocos cantares de esta colee 
Cancionero el maestro Doporto, 
al recoger la cosecha de sus es 
fnet sos, al clasificar los canta 
res. prf ifnetos literarios que son 
como ha iot relieves cincelados por 
ción y de otras, AGUARDANDO LA ¡/OS sig -s en el bloque de mármol 
del eterno sentimiento popular 
que los crió con genio de su cora-
zón y la emoción de su idealidad. 
E n este prólogo nos dice cómo 
voz DEL poeta para despertar con 
robusta vida!* 
«Y qué fracasos constantes en 
la historia, la novela y el teatro. 
pgr el empeño de reproducir tipos don Severiano forjó la cardma 
Bace bastantes años cuarenta ^ a s afirw<*n, que estas coplas\populares sin el previo conocí . maravillosa del alma turolense 
y dos. un joven catedrático del forman Mna producción literaria ' miento en las mismas, que puede «Armado el papel y pluma o lá-
Instituto. recién llegado de Ma 
àrid, se dedicó al estudio del al-
ma del pueblo en que iba a vivir 
k mayor parte de su fecunda 
vida pensadora. Fruto en esta 
Miga de observador fué este Ubi o 
inmortal, inmortal.por haberse 
fraguado en las en trañas mismas 
del espífitu democrático de Te 
wel. Libro cuya vibración litera 
fia llega lozano y jugosa a través 
del tiempo con todo el aroma de 
SH perfumada madurez popular. 
¿Cómo y por qué hiso este poema 
del sentimiento y de la filosofía 
Poética de la ciudad? E l mismo 
nos lo dice: 
P^resento a los lectores en esta 
elección las manifestaciones de 
laPoesía popular turolense, que 
como poesía de este género, abun 
a en encantos, y, hasta y en sus 
infelices momentos, seduce 
vorju ingenuidad. Presento a la 
^ «o una copia del citado pue-
^Síno el pueblo mismo déla 
vovincia 
el de 
muy estimable. adquirirse leyendo estas lozanías pis. interrogué a criadas, carni-
zUna sola canción aragonesa. '\ del ingeniero sin nombre, frutos 
node las más bellas, inspiró a espontáneos del pensar, sentir y 
Fel íuy Codina su mejor drama: querer del pueblo.* 
tLa Dolores*. ¡Cuántas pasiones Así escribe en el prólogo de su 
El a r te fallero en Teruel 
Teruel, y sobre todo 
Ua eSU Capttaly E l es quien ha-
ü conoce ta COlección> y Wese d(* ret/r COn SM tenguaje propio, 
*0de 7lT narradet ¿el corazón, 
** lo n, ectura' en su total vida, 
bque 0Ca al cuerpocomo 
se refiere al alma. en 
Fal la levantada por el buen humor d é l o s vecinos d é l a 
calle de Santa María, el día de la verbena celebrada con 
gran r é g é d j o en henerde ta patrona tutear de !a calle 
Nuestra Señora la Virgen de la Asunc ión 
cetas, consumeros^ seroneros, se-
roneras, modistas, a los hombres 
y mujeres del pueblo que trataba 
con alguna confianza, y cuya es-
easa instrucción era el fiadot 
más seguro de que las coplas re-
cogidas pertenecían al pueblo en 
fondo y forma...* 
A continuación hace un admi 
rabie estudio de la psicología tu-
rolense y que disuélvese hoy una 
rápida transformación, product» 
da, en peí juicio de su neta per-
sonalidad, por el ferrocarril, el 
€aulo>'>, motores principales de la 
actual humanidad. 
Del barro sentimental de este 
cancionero brota el carácter de-
mocrático de la ciudad que espe-
ra el toque gentil y vivificador 
del genio para con él gestar todo 
un poemático teatto de impulso y 
aliento viriles. 
Sólo por esta labor debe la c iU' 
dad roturar una de sus calles con 
su nombre, acuerdo que el Ayun 
tamiento anterior a laVictaduia 
ya indujo en sus actas, pero que 
no llevó a cabo. Por eso, al escri-
bir este artículo, solicito que se 
haga efectivo en la calle de la 
Abadía, afluente a la Ronda del 
formidable luchador Víctor Pru* 
Heáa, otro héroe turolense. 
JUAN DE TERUEL. 
Teruel, 18- VIL930. 
De interésparaflos 
maestros» 
L o s apr obados en las últ imas 
oposiciones 
La «Gaceta ha publicado una 
disposición d é l a Dirección gene-
ral elevando a definitivas, con las 
modificaciones que se indican, las 
relaciones de vacantes de maes-
tros y maestras publicadas en la 
«Gaceta» correspondiente al 19 de 
junio del corriente año. 
Plazo para solicitar las 
vacantes 
En el plazo de diez días natura-
les ^untando a partir de la publi-
cación de esta orden en la «Gace-
ta de Madrid» de 15 de agosto, di-
rigirán oficio a esta Dirección ge-
neral, por conducto de la Sección 
Administrativa de Primera ense-
ñanza, de sus respectivas residen-
cias, expresando al margen el nú-
mero COÍÍ que figuran en la lista 
única definitiva, y a continuación 
de una manera clara y terminan-
te, consignarán las vacantes ob-
jeto de provisión y provincia a 
que corresponden expresadas por 
el orden en que las prefieren, de-
biéndose tener para ello mny en 
cuenta lo dispuesto en los núme-
ros 27 y 28 de la Real orden de 
convocatoria de 20 de julio de 
1928. 
Clasificados por las Secciones 
Administrativas de Primera en-
señanza por el orden con que fi-
guran en la lista única los oficios 
recibidos, los remitirán, en el tér-
mino de quince días, a la Di reo 
ción general con la debida sepa-
ración de maestros y maestras. 
Por considerarlos de suma im-
portancia para los interesados, 
transcribimos a continuación los 
números 27 y 28 de la Real orden 
de convocatoria a que se refiere 
la precedente disposición: 
«27.—Los que, como consecuen-
cia de la oposición, hayan de ob-
tener destino entre las escuelas 
vacantes correspondientes a este 
turno de provisión, según el v i -
gente Estatuto, serán destinados 
para las que soliciten, previo 
anuncio de las vacantes que exis-
tan, y guardando las preferencias 
del número en la lista, «pudiendo 
cada opositor aspirar a tantas co-
mo sean las anunciadas en rela-
ción con su n ú m e r o . Si las va-
cantes anunciadas no alcanzasen; 
al número de plazas convocadas,, 
se seguirá igual procedimiento 
para las restantes hasta su totaí 
colocación.» 
«28.—Los opositores que estan-
do su número comprendido en eï 
de vacantes anunciadas no hicie-
sen elección de ellas en la forma 
y plazos que en los respectivos 
anuncios se fije, se entenderá que 
renuncian a cuantos derechos 
puedan corresponderles por esta 
convocatoria.» 
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Los cursos de ve-
rano en la Univer-
sidad de Jaca 
CONFERENCIA D E L 
DOCTOR HORNO 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Hoy ha continuado el curso de 
conferencias organizado por la 
Universidad de Verano. Asistió 
numerosísimo público. Y en la 
presidencia se notó nuevamente 
la falta del director de la Univer-
sidad señor Miral que se encuen-
tra otra vez enfermo. 
El señor don Carlos Riba nos 
anuncia que va a hablar don Ri-
cardo Horno; no quiere hacer 
más que anunciarlo y saludarlo 
en nombre de la Universidad, 
pues sería una desatención el pre-
sentarlo siendo conocido de todo 
aragonés. También notificó que 
la ausencia del señor Miral era 
debida a encontrarse enfermo, 
aunque nada más por una ligera 
indisposición. 
Acto seguido comenzó el señor 
Horno su disertación sobre «La 
belleza y la moda vistas por un 
médico». Principia haciendo no-
tar su ggradecimientD al señor Ri-
ba, y su admiración al seftef Mi-
ral que ha llegado a hacer una 
obra admirada en Españ i y el ex-
tranjero, en este país de indife-
rencia. Pero, sin embargo, le 
achaca un pecado y es el haberle 
hecho hablar a él, y por consi-
guiente proporcionado al público 
la molestia de escucharle. 
D ;fine la belle z \ para el médico 
«diciendo que es la normalidad en 
el organismo y an todas sus fun-
ciones, y siendo esto la bellezi es 
necesario que el médico dirija to-
das las costumbres del vestir, pa-
ra que no degenere la raza por las 
malas modas. 
El señor horno expone cómo la 
moda puede hacer degenerar la 
•raza, y como la salud es uno de 
los factores que constituyen la 
alegría, hace notar el poco caso 
«que se hace de las prescripciones 
mélicas, siendo el méiico el sa-
cerdote de la salud. 
Se detiene a considerar algunas 
de las muchas extravagancias de 
la moda y su peí juicio para la sa-
lud y por consiguiente en los des-
cendientes, terminando pidiendo 
perdón por la molestia que cree 
haber causado. 
Fué muy aplaudido. 
Lamentamos profundamente la 
nueva recaída de don Domingo 
Miral , y hacemos fervientes vo-
tos por su pronto y total restable-
cimiento. 
LA. AGENCIA de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Car los 
Castel, número 39. 
<junto a! café Regio.) 
E L B O L C H EVIQUISMO Y L A A G R I C U L T U R A 
L A C O L E C T I V I Z A C I Ó N 
D E L A S T I E R R A S 
Toda la nueva política agraria 
de Stalin se reduio a poner toda 
la producción agrícola más o me-
nos directamente en manos del 
Estado, suprimiendo de un plU' 
mazo a los agricultores ricos (cku-
lak^>), enemigos del régimen so-
viético. Y esta política se había 
de realizar por medio de los «sov-
hoz» (propiedades del Estado) y 
de los <ki\hozy (cooperativas de 
producción agrícola oexolotacio-
nes colectivizadas dirigidas por 
agricultores, bajo la vigilancia 
del Estado). 
El código inspirado en la nue-
va política agraria se promulgó 
en diciembre de 1928. Este códi-
go es la declaración de una gue-
rra implacable a , los labradores 
ricos, o mejor, a la propiedad pri-
vada. <Todas las transaciones, de-
clara la ley, que están en contra-
dicción, directa o indirectamente, 
con los principios de la nacionali • 
zación del suelo (compraventas, 
hipotecas, donaciones, cambios 
por testamentos, traspaso sin au-
torización, etc.) son nuías e im-
plican para los beneficiarios la 
pérdida de derecho sobre la tie-
rra y para ellos y sus cómplices 
las penas previstas p o r e l c ó i i ^ o 
penal >. 
La segunda parte del cóiigo 
que tmta del derecho de los tra-
bajadores de la tierra, aplica el 
principio de la lucha de clases y 
niega a los ckulaks» el derecho 
de obtener, en caso de reparti-
ción, el disfrute de la tierra. La 
tierra queda destinada preferen-
temente a los labradores pobres 
y a las explotaciones colectivas. 
En el mismo espíritu se inspi-
ran los artículos referentes al 
arrendamiento. 
A partir del 1929 el Gobierno 
soviético comienza a llevar a la 
práctica la «colectivización gene-
ral de la agriculturo», o sea el 
trasoaso a manos del Estado de 
los campos hasta entonces culti-
vados por los agricultores contra-
rios al régimen soviético, que és-
tos eran, en concreto, los llama-
dos «kulaks o labradores ricos, 
aunque muchas veces no lo fue-
sen. 
Esta transformación agrícola se 
proponía el Gobierno realizarla en 
el más breve tiempo posible, co-
mo que se había fijado el plazo de 
cinco años. Y en efecto, la colec-
tivización comenzó a realizarse 
con rapidez asambrosa. 
j Pero no se crea que esta trans-
formación tan radical y tan rápi-
dase verifica por gusto de los 
agrieultores. Muy al contrario. 
Puede suponerse la coacción y la 
i violencia que para ello hubo de 
1 usar el Poder soviético. Ni podía 
! ser de otra manera. Pero el inde-
fenso labrador, ;qué había de ha-
j cer? 
Si hemos de creer a la cRevue 
; des Deux Mondes* ( l junio 1930) 
de donde tomamos la moyor par-
te de estos datos, nada menos que 
25.000 comunistas fueron lanzi-
dos al camqo, como «tropas de 
choque», para que la colectiviza-
ción de las tierras se realizara vo-
luntariamente. 
Puede suponerse la suerte que 
correrían los «kulaks». Y claro 
que todo agricultor, aunque fuera 
pobre, que se mostrase reacio a la 
colectivización de las tierras, ^ra 
por lo mismo llamado »kulak», 
pues ese nombre era de una elas-
ticidad asombrosa... 
Los labradores de Rusia cons-
tituían el 80 por 100 de la pobla-
ción total. Una parte la de los 
más ricos quedó arruinada o des-
terrada de sus hogares y se vió 
obligada a defenderse con l -s ar-
mas en la mano. 
Otros, los labradores de nac'o 
naiidad extranjera o rusa, pero 
que habitab m cerca de las fronte 
ras, buscaron su salvación en p^í • 
ses extranjeros. Los restantes no 
tuvieron más remedio que pasar 
por todo y aceptar, aun a su pe-
sar, la colectivización. 
El régimen a que esta colecti-
vización se sometió fué entera-
mente militar. En las instruccio-
nes elaboradas por el Comisario 
de Agricultura a principios de 
marzo de 1930 se dice: «En cada 
región, todos los campesinos se 
organizan en columnas y las co-
lumnas en brigadas por especiali-
dades. Cada columna tiene un je-
fe a su cabeza y cada brigada un 
brigadier. Y a cada brigada se le 
asigna una parcela de tierra. El 
jefe controla al brigadier y éste a 
los sembradores, conductores, et-
cétera. 
La duración del trabajo queda-
ba rigurosamente reglamentada. 
N^die podía negarse al trabijo 
qué se le asignaba, ni entrar en 
discusión con el brigadier. Y para 
el infractor en el trabajo h^bía 
previstos t^da una serie de casti-
gos. Estos podían llegar y la ex-
clusión del «kilhoz», lo que equi-
valía a la mina completa del la-
brador: puesto que quedaba des-
pojado en absoluto de todo: de 
habitación, de tierras... 
Fácilmente se ve el caos que 
tal colectivización hubo de llevar 
a los camoos rusos, Tal es el pa-! 
ruso creado por la colectivización 
de las tierras. D * las desastrosas 
consecuencias d e esta política 
agraria hubo de darse cuenta no 
tardando el mismo Stalin, de tal 
manera, que no tuvo más reme- | 
dio que volver a deshacer lo he- \ 
cho. 
S. DE P. 
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C a s a d e Mueb les 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CI A 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. ^ 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S!N C O M P B T E N C í A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor coa aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan S a n z — S a n Francisco 2 . — T E R U E L 
A y un tamiento 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del alcalde 
accidental don J )sé Monterde y 
con asistencia- de los señores Sal-
vador y G a r z u á a celebróla Per-
manente municipal sesión ordina-
ria, en segunda convocatoria, el 
pasado sábado, actuando por vez 
primeia el nuevo secretario de 
este Ayuntamiento don León 
Navarro Larriba. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de L·iterven-
ción y las altas qu J al padrón de 
arbitrios presentan don Francisco 
Muñoz y don Mmuel Gircía . 
Acordó asista una representa-
ció i al 5.° Congreso municipal 
que en octubre se celebrará en 
Valencia. 
I lem autorizar a don Santiago 
Besabes para extraer piedra de 
una cantera. 
Idem conceder a don Salvador 
Asensio un depósito de salazones 
y a don Pedro Báguena y don 
José Navarro otros de frutas. 
Idem conceder autorización a 
don Manuel B)s:h para colocar 
un kiosco de refrescos en el paseo 
de la infanta Isabel, y a don Luis 
Langa, don Rimó a Ros, don Ma-
nuel Garcia Sá ichez y don Fran-
cisco Villegas, para realiz ir las 
obras que solicitan. 
F U T B O L 
El equipo infantil de la Soci 
dad Rapid Sporting Club Tur! 
lense jugó ayer con el de la Co 
gregación Mariana. 
Al igual que el dú 10, la victo 
ria fué para los pequeños ^ 
Ripid, quienes ganaron por 5-2 
Como hay chiquillos que j ¿ 
gan bastante bien, entre ellos 
Brun, Rico y Bellido, otro día re. 
señaremos un partido. 
La Juventud Católica venctó 
ayer al Olímpico por 6 1. 
Aunque esperamos la reseñi 
del partido que en Calamochase 
celebró ayer entre el equipo local 
y el de D irocá, podemos adelan-
tar que éstos vencieron por2aO 
y que el encuentro resultó maj 
interesante. 
T e m p e r a tara 
Datos recogidos en la Estación Me^  
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 34*2 grados. 
Mínima de hoy, 15. ^ 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 685 1. 
Recorrido del vieno, 21 kilómetro 
I Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
. lliil. 19, IÉ I 
móvil 
M A N U E L B E N E j T E Z 
áSk - CAMISERÍA FINA -
^SF' EQUIPOS PARA NOVIAS 
• •« • • • • • • • •a 
I I U . 1 8 
" « a ^ c a á mmmmmm 
9m *«•"—• . . . i s a 
1«««« » 0 8 « a n i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su auto 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS. -HERRA-
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . ' A C C E ^ 
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A CLA5& 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : • 
Taller de reparatífin de M m W m ï » , 
Í R I - E k í 11. lí. l i l i P j 
V A L E N C I A J 
*cm p 
(Al, 
cocer 
1« agosto ^J^_0_ 
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LOS HELADOS 
Respecto de las bebidas muy 
f i s o heladas es prudente saem-
! tener en cuenta que asi como 
^ la comida y en estado de sa-
ffld pueden favorecer la digestían 
n refrigerando excesivamente el 
r jmago, en otros momentos 
i ocasionar indigestiones y 
rros trastornos más graves, por 
in cual no son siempre oportunos. 
Uno de los primeros cuidados, 
faera de las comidas, es no estar 
sudando ni haciendo la digestión. 
C ó m o se hacen 
Les principales elementos de 
los helados son: el azúcar, agua y 
jagos de frutas, en algunos; la le-
che aromatizada y azúcar; las ere-
diversas, o sea yemas de 
jugos de frutas, 
te, etc., en 
* * * 
des-
mas 
huevos, leche, 
infusiones "de café, 
otros. 
Estos jarabes y cremas, 
pués de hechos, se ponen en un 
aparato para helarlos, el cual tie-
ne un depósito menor y otro ma-
yor, entre los cuales, uno dentro 
de otro, se interponen capas de 
hielo y sal, que amentan la inten-
sidad del frío. 
Dando vueltas de derecha iz-
quierda al depósito central, don-
de se puso la composición del he-
lado, o por medio de manubrio 
en la heladora americana, se va 
congelando el contenido en las 
paredes interiores, de las cuales 
debe desprenderse a menudo con 
una espátula de madera, conti-
nuando después la operación has-
ta que esté el líquido lo congela-
do que deseemos. 
La limonada, la naranjada, la 
horchata de almendras, chufas u 
otras que se hacen con pepitas de 
m (^5n y almendras dulces, así co-
Jno la leche, mezclada con azúcar 
y aromatizada con limón y cañe-
ia, el jugo de frutas con azúcar y 
agua, los jarabes que ya tienen 
fistos aromas y solamente necesi-
lan se les adicione el sgu?, es lo 
Reconstituye la mayoiía de los 
aíreseos helados. 
Sorbete de albaricoques, mc-
^ocoíón y otras fruías 
Albaricoques o melocotones 
Agua. 
Azúcar. 
Las frutas se eligen maduras y 
^es qUitael hues0) se cortanen 
¿JÍazos y se Ponen a cocer en un 
^ con agua. 
os albaricoques se enternecen 
, Primeros hervores. Los me-
Ç n e s tardan más en ablan-
on 11311(10 ya lo están, se pa-
^ech^11 tamÍZ desPués de bien 
Algunas 
«¡Oh Blanca! Cieiío que la Culpa mía 
es gtande; ni la oculto ni la niego; 
peí o vencido poi mi humilde ruego 
Dios al mismo Luzbel peidonaiía. 
Injusta pena poi demás sería 
la que impusieies, cuando ve el más ciego 
que aviva tu desdén mi amante luego 
y es causa tu rigor de [mi porfía. 
¡Oh mi Vida! ¡Oh mi luz! ¡Oh mi espeianza! 
Ahógame entre tus biazos si a moverte 
mi fervorosa súplica no alcanza. 
Que yo al moiir bendeciré mi suerte, 
pues seiá compasión, y no venganza, 
daime en tu seno candido la mueite.» 
NÚÑEZ DE ARCE. 
fuego. Después de bien mezclado! EECETAS , CASERAS 
se pone a helar. 
Hay frutas que necesitan más 
azúcar que otras. 
Sorbetes de crema, café, 
mantecado, nata, chocolate, 
etcétera 
Nata y buena leche. 1 litro 
Yemas de huevo t . 6 
Azúcar 70 gramos 
Se baten bien las yemas de hue-
vo con el azúcar. Se añade la le-
che o la crema; después el aroma 
que se quiera, ya sea una buena 
infusión de caté o disolución de 
chocolate de vainilla o sencilla-
mente mantequilla fina. Hecha ya 
toda la mezcla se pone en la sor-
betera para helarlo. 
De semejante forma se proce-
de en variedad de helados. 
Macedònia selecta 
L I M P I E Z A 
Para limpiar los peines de mar-
fil y los margos de los cepillos, 
basta frotarlos con una esponja 
fina, empapada en agua oxigena-
da, muy dt bilitada y atemperada 
con fgua tibia. 
L A MADRE Y EL NIÑO 
L O S B A Ñ O S 
Para proceder a un lavado mi-
nudoso del nifío, el baño es lo 
más sencillo, lo más rápido y lo 
más práctico. 
Muy i á^  idamente, la joven ma-
dre, un poco asustada, en un prin-
cipio, adquirirá la seguridad y la 
experiencia necesarias para que 
la hora del baño llegue a ser para 
el nene y para ella un placer. 
Todos los artículos necesarios 
deberán prepararse de antemano 
y colccarse metódicamente a pro-
ximidad. Tal es, por ejemplo, una 
jofainita que contenga agua her-
vida tibia y algunos trozos de al-
godón hidrófilo, el jabón, los poí-
vos, el agua de colonia o de es-
pliego, el tubito de vaselina bori-
cada, la ropa de recambio, una 
gran toalla esponja y la bañera 
llena de ¿gua, más o menos ca-
liente, según la temperatura y se-
Flan de frutas 
Se cuece cuartillo y medio de 
leche con un poco de cáscara de 
limón y un palito de canela y dos 
cucharadas grandes de azúcar* 
Se añaden luego dos huevos bati* 
dos y trocitos de fruta confutado. 
Se mueve todo bien, y se echa eu 
el molde (que estará bañado con 
azúcar tostada) y se pone al hiño 
maria hasta que esté cuajado. 
Los cuchillos muy sucios que-
dan como nuevos frotándoles con 
catbón vegetal. 
Para limpiar las puertas barni-
zadas, cuando no bastan los lava-
dos con agua de salvado, se em 
P]ña . . . 
Fresa. . . 
Manzana. . 
Naranjas. . 
Uvas blancas 
Plátanos. . 
Azúcar . . 
1/2 pequeña. 
1/4 kilo. 
1/4 -
10 
1/4 kilo. 
4 
1/4 kilo. 
coce rse, 
esta 
frutas 
sino triturarse). 
no necesitan 
Se preparan muy bien las fru-
tas mondando y limpiándolas y 
partiendo a pedacitos unas, a ro-
dajas los plátanos y una de las 
naranjas o dos cada gajo pelado y 
a pedacitos sueltos. A las demás 
naranjas se las extrae el zumo pa-
ra jugo de la Macedònia. La uva 
pelada y sin pipas. Todo ello se 
coloca en un objeto de cristal, 
hondo y elegante y sobre estas 
frutas así preparadas se pone el 
azúcar y se dejan en maceración 
algunas horas, tres o cuatro, an-
tes de comerlas, para que se con-
fundan los aromas y el azúcar y 
los zumos resultantes formen un 
exquisito y no espeso ni empala-
goso jarabe. 
Es un preparado muy elegante 
y predilecto de las personas afi-
cionadas a las frutas. 
Los que pueden tomar vinos 
gún la edad del niño. Habrá que 
ceiciorarse siempre de dicha tem-
peratura, metiendo el codo y no 
la mano. Una temperatura de 34 
grados es buena para el caso. 
Después de haber desnudado al 
niño, o más bien de haber des-
anudado todo lo que le ata para 
que se le pueda desnudar rápida 
mente luego, se le lava la cara 
con el algodón hidrófilo empapa-
do en agua hervida, no debiendo 
volverse a mojar el mismo algo-
píeVwnTrècTucTónT'aguaTeHónen dicha agua. Un trozo i e ^qn\to er, el que se habrá puesto-
cal diluida o una solución de cío- \ ^go^00 enrollado fino y apreta- \ dos o tres buenos puñados de sal-
ruro amónico, frotardo con un damente> servirá Para limPiar las¡vado-
trapo de algodón. í narices y desembarazarlas de to- j En verano, con los fuertes calo-
I do 10 ^ Puede obstruirlas y di-1 res> se podrá tibiar el 8gua del 
Para limpiar los zapatos de la i fic^iar la aspiración. ! fio al sol, siguiendo una fricción 
mé * * P ^ ^ ^ ^ ^ cou un nenzo algo duro o 
pués se concluirá de desnudar al tina fricción alcoholizada, 
niño y se le meterá en el baño,! Salvo que el médico disponga 
sujetándolo en forma ta!, que suj otra cosa vale no dar baños de 
cabeza esté sostenida por el ante-
lanolina buena y después • es-
polvoreadla abundantemente con 
polvos suaves, como de talco es-
terilizado, etc. 
Después de haber vestido al ni-
ño se le cepilllará el pelo con un 
cepillo suave. Se introducirá en 
cada nariz una parcela de vaseli-
na boricada. 
Observación. Los baños deben 
dársele con rapidez, prolongándo-
se a medida que el niño crezca, y 
entonces hasta se podrá dejar que 
juegue dentro del baño con mi-
núsculos juguetes flotantas, que 
constituyen la delicia de los pe^ 
queñuelos. 
El niño nervioso tomará el ba-
ño por la noche, porque le calma-
rá y provocará un sueño más 
agradable. 
En las regiones en que el agua 
es calcárea, se puede remediar di^ 
luyendo en ella un puñado de al-
midón que se agrega al baño, o-
bien introduciendo en el agua un 
os polvos de limpiar la plata, 
pero sin mojarlos, naturalmente. 
Para limpiar las alfombras y 
barrerlas sin levantar polvo, es 
bueno rociarlas ligeramente con 
salvado humedecido. Este proce-
dimiento tiene la ventaja de dar 
muy buen aspecto a las alfom-
bras. 
€n c a n t i l Pa Se añade el azücar agre^an una botella de champán 
r«suite a Suñciente Para que 0 de sM™-
lita<io s /d f ^ 1 6 ' habiendo faci- MELCHORA HERRERO 
solución con agua y al («Cocina Selecta y C l á s i c a ^ 
i de S i José 
V I L L A V I E J A DE NÜLES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO nmm mm imim 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradss, manantial, i a túra les , 
calientes. Temperatura 45° C. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
brazo izquierdo de la madre, y j 
que la mano izquierda de ésta lo 
erganche per la axila izquierda! 
del niño. Empiécese por enjabo-l 
nar toda la parte delantera del 
cuerpo, frotando lápida y minu-
ciosamente para soltar toda la 
parcela de polvo que pueda i r r i -
tar la piel. Después dése vuelta 
al niño sobre el ient/e, sujetán-
dole siempre boza con el an-
tebrazo. 
La misma operación se realiza-
rá por la espalda. Enjuáguese de-
tenidamente en forma que des-
aparezca toda la espuma del jabón 
y sacad el niño para secarlo con 
la gran toalla esponja. Puede fro-
társele suavemente para producir 
una saludable reacción. Una fric-
ción con agua de colonia o con 
alcoholato de espliego activará la 
reacción y dará a la piel una re-
sistencia mayor; pere evitad las 
fricciones alcoholizadas er, les ni-
ños muy nerviosos. Si hay regio-1 
nes algo irritadas, untadlas de gr 
mar antes de la edad de dos años. 
DOCTORA ORBELIN. 
D E 
G a l d e r e r í a 
— Y — 
Soldadura 
D E — 
Fiiii \m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
H; / *1 -* fN A. $ 
Información 
liS agosto de 
; p a n d e l Extranjero 
Anoche, a las once, llegó inesperadamente a Ma-
drid el jefe del Gobierno, a c o m p a ñ a d o 
de! ministro de Hacienda. 
F A N T A S I A V E R A N I E G A 
DICEN QUE TRES POLLOS 
ARROJAN A L MAR A 
UNA SEÑOPITA 
Madrid, 18 —De Sintanaer di-
jeron que fué el tema de todas 
las conversaciones en aquella 
ciudad un misterioso y trágico 
suceso ocurrido en las proximi-
dades de la capital, al decir de 
algunas personas. 
Los que propalaron el rumor 
ten la ciudad fueron un aballero 
y dos señoritas que realizaron una 
excursión en automóvil llegando 
hasta Riastro. Sügún estas perso-
nas, cerca de dicho pueblo y en 
el punto denominado Virgen del 
Mar, vieron un automóvil parado 
en el que se hillab m tres jóve-
nes y una señorita. A l poco se vió \ 
caer el cuerpo de la señorita a l ; 
mar, en cuyas aguas desapare- | 
ció. ' 
El lugar donde se desarrolló el 1 
extraño suceso se halla en la ca-1 
rretera que bordea el acantilado | 
donde el o l e a j e s fuerte y gran- ' 
de ía profundidad del mar. 
Los propaladores del rumor di-
jeron que el automóvil misterio-
so era de la matrícula de Madrid 
señalado con el nú nero 13.131. 
Más tarde se suoo que el caba-
llero y las dos señoritas portado-
ras de la trágica noticia no pre-
senciaron el suceso y qu í de éste 
fueron informados por unas mu-
chachas de Firuego. 
Según informes que posterior-
mente se recogieron, parece ser 
que el viernes por la tarde se vió 
pasar cerca del cementerio de F i -
ruego un auto ocupado por tres 
Jóvenes y una señorita y que al 
llegar a Riastro los tres jóvenes 
arroirfron al mar en el sitio más 
arriba indicado a la Sfrfi mta, que 
desapareció rápidamente entre 
las olas. 
Afirman hiber presenciado el 
liecho Irene Mourelo, de 15 años, 
y Josefa de la Cruz, de once, y un 
soldado de Aviación llamado José 
Martín. Por su parte, el capellán 
del cementerio de Firuego asegu-
ra que al regresar el misterioso 
automóvil, pudo comprobar que 
iba ocupado ú dcamente por los 
tres jóuenes que antes vió pasar y 
que uno de ellos d ba señales de 
estar muy abatido. 
Los rumores, al parecer, tuvie-
ron confirmación en lo que res-
pecta al misterioso coche y a su 
matrícula. 
La muchacha que, según esos 
rumores, fué arrojada al mar, de-
sapareeió de su casa el día 12 del 
actual, ignorándose si es de San-
tander o de alguna familia que 
veranea en la capital montañesa. 
Era bellísima, como de unos vein-
te años de edad, rubia, baja y del-
gada. Además, tenía una pequeña 
cicatriz cerca de un ojo. 
L^s investigaciones qUJ SJ 
practicaron para averiguar lo 
ocurrido resultaron infructuosas* 
EL AUTO MISTERIOSO 
En Madrid los periodistas reali 
zaron ayer tarde toda clase de in-
vestigaciom s, pues el auto miste 
rioso era de la matrícula de la 
corte. 
En la Dirección del Tráfico el 
automóvil figura inscrito a nom 
bre de don Manuel Azcoitia, que] 
vive en la plaza de Co'ón, r ú n e -
ro 2; pero en el reverso de la fi 
cha municipal se h *ce cor st ir que 
el 13 de abril de 1926 fué dado d^ | 
baja el coch^ en cuestión, igno 
rándose quién es su actual pro 
pietario. 
En Madrid, en los centros ófi 
ciales no se tenían noticias del x 
trafio suct so. 
LOS JOVENES QUE OCUPA 
BAN EL AUTO . 
Otro despacho de S mtander di 
ce que ayer tarde, a última hora, 
se presentaron en el Gobierno ci-
vil los tres jóvenes qúe ocupaban 
el automóvil misterioso M 13 131. 
El que lo conducía es h jo del pro 
pietario del coche, S; ñor Azcoi 
tia, y los otros dos son hijos del 
ex ministro don Abilio Calderói • 
Manifestaron que ellos no han 
cometido ningúa hecho delictivo 
y que no es cierto que les acom-
pañara ninguna muchacha. 
Es ciprto que hici ron una tx 
cursión h tsta Riastro, pero fueron 
los tres solos. 
La información dando cuenta 
del misterioso suceso la publicó 
ayer «Li Voz de Cantabria», fir-
mada por su redactor señ r^ E ipi-
na. 
V I A J E INESPERADO 
D E L PRESIDENTE 
Madrid, 18.—Anoche se presen-
tó en Madrid, a las 11, el jefe del 
Gobierno. 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos tos establecimientos. 
E N T R E * : B A N Q ü E R O S 
Madrid, 18 . -Hoy. entre los 
banqueros, comei zó a cotizarse 
la libra a 48, y terminó la jornada 
bursátil cotizándose a 46,50. 
DE L A B O L S A - D E 
M A D R I D . — L A S y COTIZA-
CION ES 
Madrid, 18 - L^s francos se han 
cotizado hoy a 37'60. 
Las libras, a 46 40. 
Los dólares, a 9*54. 
rol 
L í acompañaba el miuisiro de 
HjCí^nda. 
Ambos precedían de Sar tan-
den 
Como nadif» los esperab*, ^u 
presencia ea Madrid pr< dujo la 
natural sorpresa, hac éado&e b xs 
tantes comentar os. 
Lo qu • h í podido averiguarse 
esqueayir llf gó de Astu-ias el 
ministro de H»cieada a S tht tn« 
den 
El presidente y el ministro tu-
vieron una conferencia con el rey. 
Se asegura que la con versación 
giró en torno a la b-.ja injustifica-
da de la peseta. 
Después almorzaron en Pala-
cio, y, en seguida, emprendieron 
el viaje a Madrid en automóvil. 
En Lerma el presidente y su 
acompañante se detuvieron para 
merendar. 
El objeto át\ viaje es adoptar 
medidas en relación con la coti-
zación de nuestra civisa. 
Adeiráí , preparaián los asun 
tos qu1? mañina se tratarán en el 
Consf jo de ministros. 
El Consejj comenzará a las 
dit z. 
En les centros políticos y finan-
cieros se ha comentado lar^a-
m*»nte este vi?je. 
Ea dichos centros es unánime 
la opinión de que la baja de la 
peseta no obededece a causas jus-
tificativas. 
PROVIVGI4S 
G R A N S E M A N A R E 
A V I A C I O N 
Santinder, 18.—H^y dará co-
mienzo para seguir el 19 en la 
b hía v continuar en los días 20, 
21 y 22 v oroseguir en la Alberi-
cia el 23 y 24 por el joven e in-
trèpid J aviador de la Escuela Es-
tremera don Tepdisio Pombo. 
Los vuelos dará i comienzo a 
las cinco de la tarde con arreglo 
al programa que a continuación 
se detalla, el cual será'ejecuta do 
cada uno de dichos días: 
1 0 Vuelo clásico normal. 
2 o Vuelo acrobático, subidá 
en espiral, salida en borrachera, 
vin-jis en la vertical, viraje im-
perial, barrena, « oopings», la ho-
ja muerta, pérdida, ctonneau», 
resbalamiento, etc. 
3 ° El parachutista se tirará 
desde una altura de 700 metros, 
descendiendo 200 sin abrir el pa-
racaídas. 
4.° Biutismo de aire, con cuo-
tas económicas. 
GRÁN REVISTA M I L I T A R 
Santander, 18.—El gobernador 
civil señor Díaz Gane ja dijo a los 
periodistas que mañana, martes, 
19, tendrá lugar una gran revista 
militar, en la que formarán las 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia direcía y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6.^ Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del 
bajo. ira-
Chocolates MUÑOZ 
dotaciones de todos los bag. 
guerra surtos en el puerto ^ 
Las fuerzas serla revist^ 
por el rey. u^ 
Asistirá tamb én el capitán -
neral del apostadero del F 
señor marqués de Magaz 
D E T O R O S 
Bilbao, 18. — Ayer se Celebró 
una corrida coa toros de Um 
paraVi!lalta,GitinilloyB,rreQreaZ 
E' ganado cu molió. 
Nicanor escuchó constantes 
aplausos durante las dos faenas 
que de gran maestro ej ¿cutó. \|a. 
tando estuvo colosal. 
El de Triaua y Vicente que .^ 
ron bien, aplaudiéndoseles. 
MUERTE D E L N0VILL& 
RO M A N U E L GÀRCU 
Toledo, 18.-Ayer se celebraba 
en el pueblo Q ais mondó, de esta 
provinci •, una novillada. 
Al matara su segundo novillo, 
el diestro Manuel García recibió 
una cornada en el vientre. 
En seguida se le instaló eiruQ 
automóvil para conducirlo a Ma-
drid. 
P.jro el desgraciado Mannel 
García falleció en el camino. 
Entonces los que le acompaña* 
ban resolvieron llevar el cadáver 
a Santa Cruz de Retamar, de esta 
misma provincia, pueblo natal 
I del novillero. 
j Hoy se h \ efectuado el entierro. 
R E U N I O N DE REPU-
BLICANOS 
I San Sebastián, 18.-EQ el do-
micilio de «Sociedad republiw-
|na», se ha celebrado una reunión, 
I a la que asistieron los seíDresLe-
Irroux, Azaña, Alomar, Maura 
; (Alc^á Zamora, y como i n ^ 
dos Gasset y Prieto. ^ 
! También había sido invitado* 
Dr. Marañón, que no asistió P* 
hallarse en Francia. 
[ La nota dominante f«éla C0^  
' cidencia en la apreciacióQ ^ 
. problemas que ofrece la actu 
La próxima reunión se cei 
rá en Francia. 
¡FILATELICOS 
Compro sellos de 
correo atí1| 
A R R I E N 
SE ARRIENDA, e o v ^ 
•condiciones, un molj° ¿jflflf 
; y sus tierras de r e ^ 
en el pueblo de irSe 
r u e l ) . k r a ^ 
propietario don * u ., ¿ 6 1 ^ 
de Bernabé, en Mor*6* 
po. 
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^ la presidencia 
, is - El iefe del Go-
Ma ¡-ecibió'la visita de los mi-
íier c de Gracia y Justicia, bo-
ííStrto Trabajo. Economía y Go-
^ a c ^ c o n l o s q u e c o n f ^ 
^extensamente. . 
^ ín res iden te salió de su des-
después de las dos de la 
R i g i é n d o s e a los periodistas. 
leSsSes, no hay nada. Todavía 
' M X ^ nos reuniremos en 
Pg5P^^rem0S' 
^focante resulta, durante algu-
nas horas, la temperatura que 
^Por esta causa, los paseos se 
ven muy concurridos desde la 
puesta del sol hasta las altas horas 
déla madrugada. 
RUÉGASE devolución una cu 
bierta y Uanta 30 por 5 Goodyear 
que se extravió desde Teruel a 
Perales, propiedad de José Fuer-
tes, de Pancrudo. Razón al intere-
sado o Eugenio Muñoz, en Teruel. 
Se gratificará. 
Ayer tarde, nuestra dignísima 
primera autoridad civil , señor 
García Guerrero, visitó el Arra-
bal. 
Al pasar por una de las calles 
fué reconocido por una de las 
mujeres que estaban allí entre-
tenidas y todas ellas hicieron un. 
cariñoso recibimiento al señor 
gobernador, quien después de es-
trecharles la mano y ofrecérseles 
incondicional mente continuó su 
risita por el populoso barrio. 
PÉRDIDA DE UNA PIEDRA 
DE PENDIENTE en el trayecto 
déla Terrazi a la placeta del Sa-
minario, por la Glorieta, calles 
de San Tuan, Mercado, Santa Ma-
ría y Temprado. Entréguese en 
esta Redacción. Se gratificará. Es 
recuerdo de familia. 
Con grandes aplausos premió 
anoche el público a la Banda mu-
nicipal el concierto que dió en 
la Glorieta. 
SE NECESITA un oficial barbe-
ro que sepa su obligación. Razón 
•Saa Francisco 22, 
En el vestíbulo del local que 
0^pan los Juzgados se hallan ex -
puestas al público las listas dec-
í a l e s a fia de que quienes no se 
^uen incluidos en ellas puedan 
Aclamar su inclusión. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
p//8^8-Carretera de Cuenca, 
^ n : San Francisco, ó. 
Una vez más volvemos a ocu^ 
el v?rStdelmal e f e c t o ^ causa 
erlas cajas fúnèbres del Asilo 
la ^ f ^ 6 8 >ean conducidos a 
Wtanfm0rada A c o m p a ñ a , atocle nadie., 
! Para saludar a su amigo el se-
ñor delegado de Hacienda don 
, Francisco de Asís Delgado, llega-
ron ayer de Madrid, y pasaron 
I unas horas en su compañía, los 
' señores Gómez Poyete, teniente 
I coronel de Ingenieros, jnfe del 
í primer batallón de ferrocarriles; 
j Marín Bonilla, secretario del Juz-
; gado del distrito del Congreso; 
Krea, ingeniero de caminos y 
Sol, propietario. 
— En el rápido de hoy, y acom-
pañado de sn distinguida esposa, 
ha marchado con dirección a San-
tander y otras capitales del Norte 
el digno jefe de esta Sección de 
Estadística don Antonio Calvo. 
— Con dirección a Segorbe pasó 
en el rápido del sábado el ex go-
bernador civil de Teruel don Ma-
nuel Giménez Royo. 
~ Llegó de Paterna, acompaña-
da de su monísimo niño, doña 
Aurora Casas de Millo. 
— Marchó a Sagunto, después de 
pasar breve tiempo en Teruel con 
su familia, nuestro paisano don 
Miguel Fuertes Incasta, 
—t' De Alcañiz llegó don Clemen-
te Burillo. 
— Saludamos hoy al alcalde y 
secretario de Celia, don Pedro 
Gómez y don Fortunato Lapieza, 
respectivamente. 
— Ha llegado de Madrid, acom-
pañado de su señora y simpático 
niño, para pasar unos días, nues-
tro paisano y amigo don Manuel 
Sánchez. 
— Pasó el día de ayer en Teruel 
don Emilio Lucas^ oficial del Juz-
gado de San Vicente de Valencia. 
— Ha salido para Terrer el ofi-
cial de esta Diputación don Fran-
cisco Martínez. 
— Regresó de Guadalaviar el co« 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE' PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
r(?ÁÍ<iJ;íJr-P5??,?9T2RADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia, 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Practltaniioi I M S aligere \ okrero el deteclio a PElíSÉ DE I I ! H 
murciante de esta plaza don José 
MÍ ría Hernández. 
- Ha regresado de Torres de A l -
bai acia nuestro estimado com-
pañero el administrador de EL 
MAÑANA don Içnacio Atamán. 
Registro civil' 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ricardo Remón 
Esteban, hijo de Doroteo y de Pri-
mitiva. 
Elena Calvo Romero, de Miguel 
y de Concepción. 
Fernando Gómez Marín, de Lo-
renzo y de Clemencia. 
Defunciones. — Marcelino Ro-
dríguez Sánch z, de 70 años de 
edad, a consecuencia de enteritis 
crónica.—San Julián, 73. 
Carmen Gracia Justardoy, de 
50 años, a consecuencia de hemo-
rragia cerebral.—Beneficencia. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
En este Gobierno se nos ha faci-
litado para su publicación la si-
guiente nota oficiosa que el jefe de 
Censura remite al señor goberna-
dor: 
«El subgobernador del Banco 
de España marqués de Cabra ha 
visitado al subsecretario de Ha-
cienda para exponerle que es por 
completo inexacto que ni el jefe 
de operaciones de aquel estable-
cimiento ni ningún funcionario 
del mismo, hayan hecho las ma-
nifestaciones respecto de los cam-
bios que de modo desfavorable se 
les atribuyen en algunos periódi-
cos. Por el contrario el señor mar-
qués de Cabra no ocultaba su op-
timismo sobre el futuro de la pe-
seta.> 
A los alcaldes de Aguatón, A l -
peñés, Bordón, Bueña, Cascante, 
Cirugeda, Cabra de Mora, Cubla, 
Dos Torres de Mercader, Hiño-
josa, Luco de Bordón, Lledó, La 
Mata de los Olmos, Montoro de 
D I P U T A C I O N 
Terminada su vacación de ve-
rano se reintegró a su destino el 
oficial de esta Diputación don Joa-
quín Oliete. 
Con fecha de hoy comenzaron 
a hacer uso de la vacación conce-
dida los funcionarios de esta Cor-
poración don ftomán Alcalá j 
don Francisco Martínez. . 
Hoy llegaron de Alcañiz para 
ingresar en la Beneficencia a dos 
acogidos, el capellán de aquella 
sucursal benéfica y el comisario-
interventor de la misma. 
Mezquita, Torre de Arcas, Torres 
de Albarracín, Vallecillo, Vegui-
llas, Villalba de los Morales y L * 
Zoma, se remiten por este Go* 
bierno las relaciones circunstao-
ciadas dé los secretarios pertene-
cientes al Cuerpo de su segunda 
categoría que concursan a las se-
cretarías de los respectivos Ayun-
tamientos. 
Se les expide pasaporte para eí 
extranjero a don José Manuel H i -
nojosa y a don Pascual Abad Ci-
vera, vecinos de Teruel, y a don 
Leopoldo Igual Padilla, de Ru-
bielós. 
El Sr. gobernador ha impuesto 
multas de diez pesetas por blas-
femos a José Martín Aguilar, ve-
cino de Seno; Miguela García 
Sánchez, vecina de Toril y Cle-
mente Molinos Barberán, vecino 
de Castelserás. 
Por el señor gobernador se ha 
dispuesto que la comprobacióa 
anual y periódica de las pesas, 
medidas y aparatos de pesar se 
verifique en la villa de Mora de 
Rubielos el día 19 del actual y en 
los restantes pueblos de dicho 
partido judicial en los días que 
oportunamente señilei. el inge-
niero fiel contraste o su ayudante. 
294 EL MISTERIO DE TÜTANOKAMÉN 
Presa de cierta fatiga, sentóse en un c ó m o d o sillón de 
piés y brazos representando esclavos asiát icos, tan r ico 
como un trono faraónico . En la estancia espaciosa y re-
gia se prodigaban las esculturas del cobracapella consa-
grado a Amon, el cual estaba sobre la m a y o r í a de los 
objetos como un elemento decorativo esencial, repi t ién-
dose también en las orlas y cenefas de las paredes, pinta-
das a cuadros. En miles formas y situaciones, lo mismo 
en la natural específica de ellos que encabezando cuerpos 
de dioses de entrambos sexos, la zoología religiosa egip-
cia estaba además representada en sus m á s queridas ma-
nifestaciones, perros, gatos, gavilanes...; fuera de esto, los 
motivos de la arquitectura y del decorado eran plantas 
indígenas, lotos, palmas, papiros: todo un pequeño mu-
seo de Historia natural . 
Nehera, pues, hundido en el semitrono, descansaba el 
cuerpo y... sonreía interiormente a su propio t r iunfo. 
Sonreía y, cons iderándolo definitivo, complac íase ahora 
en retrotraer la variedad de incidentes, las diversas pos-
turas adoptadas para encadenar ei éx i to . H ipóc r i t a con 
el atrabiliario Amenofls, h u m i l d í s i m o y zalamero con su 
burlona esposa la reina Nefertit, cauto y flexible con su 
primera hija sucesora del trono, Merit-aten entusiasta y 
consejero con la tercera, la franca y (arrogante Enpaten, 
siempre niña, aun en la edad adulta, pero muy capaz por 
su desenfado y énergía de cualquier real locura. E l jefe 
de los guerreros era el personaje que m á s le había preo-
•cupado: fuerte, hermoso, de anchas espaldas y elevada 
estatura, valiente y altanero, ambicioso como el mismo 
Nehera y aspirante por mér i t o s prop ios al trono de Fa-
C A P Í T U L O 8.^  
El profeta dé Amon ç el gran 
: : : sacerdote de flímú .-: 
El «Noüciero» T f c 
h 
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sas. La sorpresa pasó a descon-
cierto cuando se supo que, solici-
tado por uno de ellos a probar los 
placeres pecaminosos, l l e n ó s e 
Luis de indignación y rechazó 
con vi r i l entereza aquellos absur-
dos planes diciendo: «¿Te parece 
poco tener el cuerpo en prisiones 
del corriente mes de agosto se-
gún el programa que pronto da-
remos a conocer al público. 
Sección religiosa 
Solemne novenario en honor 
<le los Sanios Mártires com-
patronos de Teruel 
Este año como el anterior co-
menzará este novenario en la 
iglesia de San Francisco el día 23 que aun quieres hacer el alma es-
clava del demonio?>... y con tal 
persuasión le habló de la angéli-
ca virtud que es compañera inse-
parable de la voluntad fuerte y 
de la sabiduría verdadera, que 
conquistó para Dios el corazón de 
aquel joven disoluto. 
Asi conquistó otros captándose 
las simpatías de todos con la sin-
ceridad de sus palabras, su recto 
proceder y la noble hidalguía de 
todo su porte. Ya no hubo entre 
ellos ni conversaciones livianas, 
ni mciigangas escabrosas, ni pa 
labras obscenas. Todos los nobles 
cautivos hicieron pacto común de 
someterse a penitencia pública 
cuando se desmandasen en algo 
y pronto las blancas y fragantes 
azucenas de la punza se vieron 
florecer en los«mismcs corazones 
donde habían arraigado antes las 
ponzoñosas y hediondas matas 
del vicio. 
Bastó el ver y tratar una VÍZ a 
De !a vida de San Luis 
obispo 
AZUCENAS DE PUREZA 
Era Luis el más simpático y 
javial de los jóvenes que, por los 
años de 1820, se custodiaban en 
en la cindadela de Barcelona. En 
su corazón, siempre abierto a los 
efluvios del cielo, no hallaban lu-
gar al tedio, la tristeza y el aba-
timiento que a menudo se apode-
raban de sus compañeros lleván-
dolos a mal traer. Los azares de 
la vida los tenían allí recluidos 
muy e pesar suyo. El padre de 
Luis, vencido y hecho prisionero 
por el rey de Aragón, logró su 
libertad a condición de entregar 
en rehenes tres hijos suyos con 
un séquito de sesenta cortesanos, 
y de cumplir otras cargas que el! Luis para que algunos se sintie-
conservados, cual si estuvieran 
vivos, los hermosos ojos del San-
to en los que jamás se habia;pin-
tado una imagen lasciva. Su cere-
bro, asiento perenne de castos 
pensamientos, apareció también 
fresco e incorrupto, y de todos 
sus huesos se desprendía una fra-
gancia celestial. 
La iglesia da a San Luis, obis-
po de Tolosa, el titulo de Lirio de 
virginidad y lo presenta a los jó 
venes como dechado y patrono de 
la angelical virtud de la pureza. 
P. Luis MESTRE. 
C R O N I C A 
El demonio de la 
frivolidad 
vencedor le impuso. 
Privado de su libertad en Bar-
celona, aunque a sus tiempos da-
ba Luis alguna muestra de pena 
y se acordaba con nostalgia de 
sen trocados en su interior y el 
perfume de la punza comenzará 
a exhalarse de sus costumbres an-
tes pervertidas. 
Cuéntase que al morir San Luis 
sus buenos padres y de su queri- j se vió salir de su boca una rosa 
da patria, nunca se vió el ceño de j blanca, símbolo ^de su virginal 
su rostro, ni afloró jamás una pa- j pureza; y que un religioso que se 
labra de desesperación a sus la-1 hallaba en oración vió subir al 
bies. La paz de su corazón, ci-! cielo su bendita alma acompaña-
mentada sobre la firme roca de la da de gran multitud de ángeles 
fe y buenas costumbres, le man- que con alegres voces cantaban: 
tenía tranquilo y dueño de sí en \ «Este galardón y premio da el se 
medio de los contratiempos y ñor a quien le sirve en pureza y 
amarguras de la vida. j castidad*. 
Sus compañeros, afanosos de i Veinte años después, cuando ya 
ahogar en los placeres la melan- canonizado el Santo se exhuma-
eolia que les roía los huesos, que- ron sus restos para trasladarlos a ¡ 
daron sorprendidos al observar ( suntuoso sepulcro costeado por el 
que Luis se abstenía dé entrar a rey de Sicilia, hermano de San 
ser parte en sus juergas licenc:o- Luis, se hallaron milagrosamente 
Circulan actualmente por to-
das paites unas revistas ilustra-
das que rtíiéjan fielmente el ca-
rácter de nuestra época. 
Estas publicaciones no tratan 
de orientar al público. Siguen la 
corriente y procuran adaptarsé a 
los gustos del vu^go-... mejor di-
cho, extreiran la neta, la exege 
ran, la acenUían, rindiendo culto 
ferviente a tse idolillo moderno 
de la frivolidad, 
bArimos el azar una de estas re-
vistas-publicaciones. Su aspecto 
exterior refleja con justeza el ca-
rácter de este mundo de las apa-
riencias; fachada lujosa, páginas 
que representan una gran activi-
dad, una extremada perfección 
técnica, tesoros de trabajo de in-
teligencia y de dinero. 
¿Qué contienen ^éstas páginas? 
Ante todo planas y más planas 
consagradas a los caprichos déla 
moda; láminab con retratos de 
maniquíes que lucen el «último 
grite» de la (xtravagancia o la 
semidesnudez. 
S Encontramos también sabias 
lecciones a las señoritas para cul-
tivar sus encantos artificiales. 
Detalladas instrucciones acerca 
« « • n a n 
{ O S E 
MATERíAL ELÉCTRICO 
A E S T R 
• MAYOR, 20. 
del arte de pintarse los labios, de 
depilarse las cejas, de maquillar-
se, de quitarse las arrugas... etc., 
etc. [Adelante! deportes: planas y 
planas de deportes. El retrato y 
la información con la vida y mi 
lagros del yokey que ganó las úl-
timas carreras de caballos; carre-
ras de ciclistas, campeonato de 
tennis, partidos de fútbol, retratos 
de toreros, retratos de reinas... 
de lá belleza, desnudos y semi 
desnudos, «estrellas» de varietés. 
Total: un cúmulo de fotografías, 
de grabados, magrífico papel, ex-
celentes primores de tipografía, 
multitud de artistas y escritores 
que trabajan, un verdadero derro-
che de lujo... y para cultivar la 
frivolidad. A este tenor está todo. 
Las principales manifestació 
nes de nuestro arte no tienen otra 
finalidad. Nos asomamos a los 
teatros, a los cines, bailes, char-
le stón, tanges, telas, vestuarios, 
decorados, mujeres ligeras de ro-
pas, música, luz, Revistas frivo-
las, jy ausencia completa del arte! 
¿La literatura? 
Las librerías y los kiosecs ates-
tados de colecciones y más colec-
ciones de nevelitas traducidas del 
francés, traducidas del inglés, to-
das iguales, todas cortadas por el 
mismo patrón, sin otra nota sa-
lle nte que su acentuado extranje-
rismo. 
Este es el ambiente que se res-
pira. 
Este es el alimento espiritual 
de nuestra juventud. 
Esta es la gran escuela de nues-
tras costumbres. 
Y a todo esto... ¿nosotros qué 
oponemos? ¿Con qué contrarres-
tamos estas corrientes? ¿Qué ha-
cemos? ¿Cómo luchamos? 
En ese campo de acción decisi-
va, ¿cuál es nuestra l-
No poseemos ni 
sola Revista i lustradaT^ " ^ ^ g ^ 
culación quepueclTcZrr-
Revistas. ^Petir 
No acudimos al carnn • 
y decisivo que hoy rJ^X 
film sonoro que se está * ^ 
do del mundo, y que adüí% 
un arma formidable par.T1^ 
sión de las ideas y ^ , a % 
miemos, y un poderoso f? ^ 
de apostolado. lem%, 
No acudimos tampoco ft 
campo popubr de la literat, ^ 
ese campo a donde, ya nos ^ 
ba Apansi para que sembj ! 
«un millón de ideas buen 1 CS 
^siembra 
cada mil 
el éneniigoi. 
Y el demonio de la |nVo]i 
(uno de los n á s funestos y so 2 
dos del mundo moderno) cal 
por sus respetes. Y se haceÍ 
amo de la vida social. 
No cesa de envenenar las 
mas. 
No para de achantar yadmte. 
rar el carácter español. 
Y va impunemente destruyen, 
do los tesoros espirituales de^  
r uestro pueblo, y corrompiéndo. 
lo todo y minando y secandolas> 
fuentes de nuestra vida. 
Luis LEÓÍN. 
la de a 
Situada a 2 kilómetros de Tenielf 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para cáfía< 
no, pajar, tra. Para tratsr, Car 
los Guadarrama, Cuesta de la 
Cera. En la ciudad, Amartes.li 
I tM 
/ 
EL PROFETA DE AMON 
Y EL GRAN SACERDOTE DE AMOJÍ 
El gran sacerdote Nehera acababa de despojarse t$4 
los emblemas de su cargo, de spués de la ceremonia en el? 
templo de Amot) que aseguraba para siempre en las sie-
nes de su sobrino la soberanía de los Dos Países. 
Extinguidas las vibraciones de los últimos vitorea di 
rigióse al palacio aledaño, entre los templos de Amon v 
Mut, que daba a la calle de Esfinges, habitado y cedido-
para pontifical morada. En otros departamentos y pabe-
llones, que formaban un ala del edificio, tenían asimis-
mo aèQBicdp otras dignidades del tempïo, pui más que 
poseyeran quintas y casas en el Norte de la ciudad con 
Jardines al Nilo, 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERAClONji' 
dolor. Procedimiento espafioi pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital'Victoria 
Eugenia en Enfermedades IB 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alf crso!.16, entr^ AKACOZ* 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y 
nales España y 
Reservad-Certificados de 
¡es al día, 5 pesetas. ^ 0 
nes generales.-Cunip^^ 
de exhortos.-Compra^ ^ 
Fincas.—Hipotecas.- ^ 
dada en Oi^cíoJ:olegr 
nio Ordóñez-Agente 
do,—Preciados 64¡ -
Jffi L - M A N A N A .-
NDUSTRIAS T FINANZAS 
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ra nota más saliente de la se. 
ana es el cierre de la libra ester 
fna el jueves en la B3lsa madri-
ña por encima de 45 pesetas, 
Le representa un cambio alrede-
I r de 178 por 100. o sea que cada 
«eseta sólo equivale a 60 cénti-
mos de valor internacional; esto 
es el quebranto del 40 por 100 res-
peto a la paridad oro. 
Tan cuantiosa desvalorlzació.n 
sólo la alcarzó la peseta el 8 de 
agosto de 1898, hace 32 años, el 
día del asesinato de Cánovas por 
Angiolillo, en el Balneario de 
Santa Agueda, coincidente con el 
momento álgido del desastre co-
lonial y la grave situición de la. 
Hacienda, que dos años después 
resolvía Villa verde con enéigica 
y certera mano. 
Fuera de aquellos breves días, 
la máxima depreciación de la | 
peseta, hasta su completa revalo-1 
ración en 1914, giró en aquellos 
años alrededor de 40 por 100, o ! 
¡sea casi exactamente la mitad que 
la depreciación actual, sin tener 
-que liquidar ninguna guerra, ni •. 
deberle el Estado al Banco más 
de mil millones de pesetas como 
entonces, sino todo lo contrario, 
íeniendo el Tesoro un saldo favo-
rable de cerca de 300 millones de ] 
pesetas, y, en fia, teniendo el bi- ¡ 
Hete del Banco una cobertura oro ¡ 
de casi el 60 por 100 y que llega 
acaso al 70 por 100, con el valor 
de la plat-i en Caja o sea en 
•definitiva que el valor que artifi 
cíosamente se da hoy a la peseta 
por los agiotistas cosmopolitas y 
nacionales, es inferior a todas lu-
J-es al valor oro con que cada bi-
líete está realmente respaldado, y 
este hecho basta a patentizar 
io imcuo e injustificado del cdso, 
«^entemente forzado por los 
maniobreros de todo río revuelto, 
a remolque de negocios y propó-
sitosmconf-saoles, a través de la 
«anca judia. 
Aparte de esto y en relación 
011 esto, salen a luz la nota del 
^isterio de Hacienda, sobre la 
g ó t i c a deles créditos y do-
4e lo DrraStre por ía s^cripción 
ios Baños oro del Tesoro y 
| 0tClaracioaes^l ministro de 
S t T * ? a t ^ * o las del 
l^ t r0 de Comercio de Francia. 
^ S r n T ^ 5 dsc-^cionesdel 
^ed^l . Hacienda, calificando 
^Pré^rOSOy ^ ^ a d o dicho 
los mercí" P°r la Pr ivación en 
se n u0Sde l o s c ^ d o s c r é d i -
^esenta la que estos ^e-
Para q J ^ T Una etl0rme masa 
^ i x t n i tal suerte Pedieran 
^ nern al?UdÍzaciÓQdelCam. 
' ^ ^ l 0ra resulta' ™OHS 
eHs> que esos créditos no 
suman más que 70 millones, sien-
do así que alcanzaron unos 500 
millones de pesetas en las postri-
merías de la Dictadura, antes de 
efectuarse la emisión de Bonos 
oro y siendo entonces la masa de 
ese oro alquilado casi ocho ve-
ces el actual, la cotización de la 
libra sólo rozó el cambio de 40 
pesetas, para abandonarlo ense-
guida o sea una depreciación de 
la peseta inferior en 20 por 100 a 
la actual. 
Bien se ¡¡echa de ver, por tan-
to,, la completa falta de relación y 
proporcionalidad entre ambos tér-
minos, y el error de atribuir a tal 
causa el efecto de la aguda depre-
ciación actual de la peseta, por-
que no existe tal engranaje de 
causa a ef ecto. 
En cuanto a las manifestaciones 
del ministro de Economía muy 
plausibles en cuanto se refiere al 
ajuste y serena réplica de las de-
claraciones del ministro de Co-
mercio de Francia, no puede me-
nos de producir extrañeza y des-
orientación su aserto de que «no 
está claro todavía si la deprecia-
ción de la moneda es causa de 
esta elevación (de precios) o si la 
elevación motiva la baja de la 
peseta», pues nadie pone ya en 
duda siquiera que lo primero es 
lo cierto. 
Y en cuanto a las palabras del 
ministro de Economía: «Creo que 
es exagerado cuanto se propala. 
Yo apenas si he notado esa eleva-
ción», no es de extrañar que el 
ministro de Economía absorbido 
por las abstrusas cuestiones a su 
cargo, no haya notado la eleva-
ción de precios, de los que están 
enterados todos los tenderos y 
todas las cocineras de todas las 
casas de España, y que, por lo 
que se refiere a Madrid, en estos 
cuatro artículos se resume: 30 
céntimos de alza en el kilo de 
carne, 20 céntimos en el litro de 
aceite, 10 en el kilo de azúcar, y 
10 en los dos kilos de patatas, re-
presentando esta última alz i un 
15 por 100. 
Además en las facturas de pa-
pel bien claramente se consigna 
un aumento transitorio de 5 por 
100 de depreciación de moneda, y 
así en la generalidad de los artícu-
los y en todos los precios, sean o 
no d e importación extranjera, 
porque precisamente esa nivela-
ción de carestía de todas las co-
sas constituye el más pernicioso 
contragolpe del alza del cambio, 
aunque el señor ministro de Eco-
nomía tenga sus dudas sobre cuál 
el de los dos términos es el que 
manda. 
Ese es el enemigo, «el verdade-
ro enemigo: la ca restí i de pre-
cios en los artículos de primera 
necesidad, porque al país que tra 
baja y produce no le preocupan 
grandemente las cuestiones polí-
ticas y electoras, ni si las eleccio-
nes se harán más o menss pronto, 
aunque pasen meses; pero lo que 
es ocho días de hambre... eso es 
cosa muy seria y muy digna de 
meditación para solución de ur-
gencia. 
Y la cosa del cambio, en ver-
dad, no puede s r más simple, fá-
cil y htcedera estrangular la de-
manda de divi as y estimular la 
demanda de pesetas. ¿Cómo? Una 
6 1 T A a ñ a n a 
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Ronda de Víc tor Pruneda, 15 
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T E R U E L 
y otra cosa están en manos del 
Gobierno, y no sería discreto en 
nosotros decirlo, porque ya lo he-
mos comunicado a quien debe sa-
berlo, y no se trata de ninguna 
idea nueva, ni siquiera nuestra, 
sino de un hecho bien cierto, y 
experimentado* 
Y ese trallaso al mercado de 
cambios, por activa y por pasiva 
produciría ipso facto, un impor-
tante margen de revaloración es-
ta ole y progresiva de la peseta; y 
eso, es de real y sustantiva efica-
cia, ninguna o muy insignificante 
relación tiene con el alza del des-
cuento ni de los derechos de al-
gunas partidas del Arancel ni los 
menguados 70 millones a resultas 
de la suscripción de Bonos oro 
del Tesoro. 
Es sencillamente querer acti-
var; propósito y decisión; volun-
tad y echar a andar sin preocu-
parse, saluxpopuli de cualquier 
obstáculo sujetivo que egoista-
mente pudiera atravesarse en el 
camino. 
En aras de la importancia de la 
materia del cambio, que dejamos 
tratada, y como en torno de ellas 
gira toda la preocupación del mer-
cado bursátil, poi esta semana 
hacemos gracia a nuestros lecto-
res del habitual comentario de 
valores y cotizaciones, porque 
ello sería empequeñecer aquella 
sustantiva cuestión, que es hoy 
la pesadilla nacional. 
Puede, pues, continuar e! vera-
no que es algo así como si ea no-
che de crisis de enfermedad gra-
ve del padre, se echasen a dormir 
la esposa y los hijos..., que la pro-
cesión va por dentro. 
I 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe d« «Ei Pinanciero» 
Madrid 16 agosto de 1930. 
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He aqu í el sumario del n ú m e r o 
1.533 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al d ía 
15 de agosto de 1930: 
Por la verdad y el bien públ ico . En 
defensa del emprés t i to oro, por J . (5. 
Ceballos Teres í . 
La política económica es ñafio la ante 
el m e m o r á n d u m Briand V i l . Espafta 
económica ante el m e m o r á n d u m , por 
R. Pe rp iñá Grau. 
Catecismo de la oficina. Razones y 
proporciones, por Millán M o r r i l l o . 
Ante el pian del m a r q u é s de Hoyos. 
La si tuación financiera del Ayunta-
I miento de Madr id . 
Previs ión: El seguro de vida en la 
aeronáut ica francesa, comparado con 
el de otros países (conclusión), por 
Pablo Bieges. Notas varias.—La feria 
de Muestras Asturiana. 
! Compañ ías y Sociedades: Banc© 
i Mercantil. Banco de Sóller . Banco Gi-
jones de Crédi to , 
I Avisos oficiales. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
I Mendiluce. 
i Bolsa de Barcelona, por Juan B . Ro-
dés. 
í Bolsa de Madrid, por Miguel M . 
Bar ragán . 
I Notas financieras y mercantiles: Tm-
i presiones de la semana: La s i tuación 
' política. lias quisicosas del cambio de 
la peseta. Notas varias.-Talleres de 
Luchana, S. A., Baracaldo (con un gra-
bado.) 
j Mercados, Agricul tura y Ganader ía : 
Su si tuación y úl t imos precios, por 
J. Vázquez Trigo. Mercados a plaze . 
Notas varias. 
Navegación y Construcciones nava-
les: Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Notas varias. 
Ingenier ía e Industria: Notas varias 
(con un grabado). 
Ferrocarriles: La reforma del rég i -
men ferroviario. Notas varias. Ingre-
sos de los ferrocarriles españoles . 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias. 
Pesca y Conservas: Rl Consorcio 
j Almadrabero.—La pesca en España . 
La pesca en el Extranjero. In fo rma-
ción general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: El comercio exterior de 
España en el pr imer semestre de 1930. 
Importante circular sobre implanta-
ción del sistema de valores declarados 
en las estadíst icas del comercio ex-
terior. Notas varias. 
Impor t ac ión y Expor tac ión . Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Bibl iograf ía . 
Balances: Banco de España . 
Suplemento de cotizaciones bur sá -
tiles nacionales y extranjeras, Juntas, 
sorteos, Dividendos y cupones, Subas-
tas y Concursos, 
r 
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Ospita), un os ei ^OOgpesetM 
ibipafta, un trimestre , . . . » 
Bxtpamjero, un afto 42*00 » 
R e m o c i ó n y AdmHñatraci 1 
Víctor P r ^ e d a ^ , ; 1 ^ , 
Teléfono 79 
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surdos caprichos ella le echaba 
en cara que era un nadie y todo 
se lo debía a ella. 
Bitn caro pagó Alfredo su trai-
• ción a Margarita, y un día deses-
Erase un matrimonio de los que nórmente: Veremos quién puede pertdo desapareció de la casa de 
suele haber en los tiempos actua | más en la conquista de Alfredo, si su mujer y embarcó para Norte-
les: sin energía... Un matrimonio la una o la otra; pues sí de Mar- amédea. 
que reía y ponderaba constante- [ got es amigo de toda la vida y ¡ Rnsita permaneció dura e im-
' casi novios, como a mi me gusta • pasi ole ante esta desgracia y her-
veremos quién pueda más. j mos i y dtroocada, pronto acom 
El éxito no pudo ser más lison- panada de amigas como ella, em-
jero para Rosita, que ataviada con pezó a frecuentar los sitios «ele-
preciosa y elegante «toilette* hi:¿o gantes» donde la censura no se 
cebaba en ella y era acogida con 
todo entusiasmó. 
Los padres sucumbieron ante 
tale > desgracias de las que se 
vieron ¿.ulpables, aunque tardía-
mente, y ella tras un ligero luto. 
y 
mente Jas gracias de sus hijos 
desde que nacen dejándolos cam-
par por su respeto y su autoridad 
para no reprenderles lo más míni-
mo,ni en la niñez ni en la juven-
tud. 
«Por dicho suya > tuvieron una 
sola hija a la que no torcieron 
jamás la voluntad; y a medida 
que iba creciendo se iba desarro-
llando con los continuos halagos 
su aparición en el punto conveni-
do para reunirse. 
Cuando llegó, Àl fre de hablaba 
con Margarita y abstraídos en la 
conversación, no se dieron cuen-
ta de su aparición. 
Rosita enrocej • 
E l eco de los pueblos 
DE SARRIÓN 
Unos cuantos hombres de Sa-
rdón ha formado una agrupa-
ción musical, que, dirigida y ase-
sorada por el culto e inteligente 
médico del pueblo, deleitó a los 
vecinos con una serenata ejecuta-
da en la pbza, el día de la festivi-
dad de la Virgen. 
Orgullosos pueden estar los sa-
rrionenses por haber conseguido 
en el corto tiempo de tres meses, 
! constituir una banda de la impor-
tancia de la suya. 
Hombres modestos, algunos sin 
vez siquiera y da gusto a tu padre; di jóle ingenuamente Margarita, 
anda arréglate y vámonos con él Es verdad, corroboró cumplí 
más que ligeras nociones de sol-
ind.g ,ada, pe- \ volvió a los placeres derrochando ] ^ ha* demostrado que cuando 
mermada !se tieiQe afiolÓD y férrea voluntad 
mayor desenfado, tendióles la ¡ fortuna que le legaron sus padres- (^mo buenos aragoneses) se lie-
nacarada mano mientras les de-¡ y un día se encontró su bolsillo ga pronto y felizmente al logro 
cía: Estáis catastróficamente cur-. vacío. Vieja prematuramentequi- de sus aspiraciones, esto es, en-
sis y en el mundo de los ensueños, ' so rebelarse pero... ya no encon-
y no os dais cuenta de los mor-1 tró amigos. Y dando tumbos por 
tales que pululan en el planeta la vida y tratada por ésta terrible-
tierra. i mente, quedó convertida en la 
Ellos se levantaren presurosos carabina hacia quien tanto desdén 
de los asientos que ocupaban y sentía, y tratada del mismo modo, 
peg óbien caro su desmedida so-
berbia y orgullo. 
CELINDA. 
y el convencimiento de que en la 
casa no había más autoridad que ;ro poniéndose ante ellos con el i en poco tiempo la ya 
la suya, su natural soberbia y or-
gullo, aumentado por su fortuna 
y belleza, por cierto más aparente 
que real a los ojos de los demás. 
Pobres padres y pobres criados: 
todos suñían las consecuencias 
ú e su furor, for la menor contra-
riedad recibida de las amigas y 
sobre todo de los amigos. 
Pero hija—le suplicaba un día 
su madre— : sé complaciente una 
estrecharon la mano cíz la am ga. 
Qué linda ^stás y qué elegante. 
de paseo. damente Alfredo, que estás en- H A C I E N D A 
Con esta fecha comenzó a ha-
cer uso del permiso de verano el 
jefe de Negociado de esta Dele-
gación don Mariano Pasqual de 
Bonanza. 
Una mueca de desdén fué la cantadora, y capaz de enloquecer 
contestación de Rosita, que per- al más indiferente, 
maneció muda al requirimiento Una carcajada acompañada de 
de su mamá y con el gesto torci- un expresivo y gracioso ai. ,ue 
do continuó balanceándose en la estudiado mohín fué larespu ^ta. 
butaca que ocupaba. | La tarde pasó feliz para i . sita 
¿Es que npqukres complacer- que fué la reina. Todos se 1. dis-, 
nos, hija mía? putaban, e incluso Alfredo dejó ' Libramientos^uestos al cobro: 
La muchacha que ya frisaba en a Margarita para solicitar el ho-} Don FraBcjsco Romero, pese-
los í8af iosseincorporódelas ien- ñor de bailar con ella. 1 tas i3.681 3Ó; don Francisco Lo 
to mientras contestaba a su ma- j Margarita estaba muy pálida y ret]Zo; 25.557'50 y señor deposita-
dre en tono airado: ¿Pero crees como no.le gustaba bailar perma-1 
tu y papá lo mismo que yo estoy neció sola gran parte de la tarde 
dispuesta a pasarme la tarde bos- contemplando las parejas que es-
trechadas hasta lo inverosímil se 
deslizaban por el salón. Apenas 
rio-pírgador, 350 y 458'38. 
tretener a sus convecinos con una 
música agradable, ejecutada con 
mucho afinamiento si se tiene en 
cuenta el poco tiempo que llevan 
de ensayos. 
Díganlo si nó, los miles de per-
sonas que se reunieron para oírla. 
De seguir así, no pasará mucho 
tiempo sin que la referida banda 
sea solicitada por los pueblos l i -
mítrofes, para figurar en sus fies-
tas como el nümçio más atrae 
tivo. 
Mi enhorabuena a todos; al 
pueblo de Sardón, a los compo-
nentes de la citada banda y a su Reyerta 
digno director que bien merece el 
agradecimiento de todos los ve-
cinos. 
ÏOTACHE. 
Joven ahogado 
Dicen de Monreai A 
que hallándose b a n a n a s 
venes en el río G i C ^ 
t é rmino municipal, % 
gado uno de ellos u ' ^ a C 
^ Alara Latorre 
edad, hijo de Juan v . S 
deafosde ^--üs 
Extraído el cadáver 
irón, obser/óel irédiCft 
sentaba una herida en el 
derecho con rotura del P 
suponiéndose se la ' c 
rarseal agua con aL?031 
picuda. s Da 
R E I Juzgado se pírSoró 
gar de la desgracia. 
des 
fnelll 
Muerto p o r u ñ a caballeíia 
En el kilómetro 22 deW. 
tera de Venta del Aire 
término municipal deNogue! 
s fué arrastrado unos 
Que con. 
las 
tros por una caballería 
ducía, quedando muerto,el Teci 
node Rubielos de Mora JojéSal 
vader Cercós, de 61 años de 
casado, labrador. 
La desgracia fué motivadapw 
espantarse la caballería del 
de un automóvil de la matricrà 
de Valencia y llevar el ancia» 
anudado a la mano derecha Í! 
ramal que tiraba del semovienli 
y no poder desasirse mé 
arrancó el animal 
El Juzgado intervino desdeIOÍ 
primeros momentos. 
tezando y aburrida como una os-
tra? ¿Qué falta os hago y que em-
peño tenéis en frustrarme hoy mi 
plan? 
¿Tú no sabes que yo había que-
dado en reünirme con Mari yotras 
amigas y amigos y no puedo des 
b^cer mi compromiso? Ya ves 
«que hoy no puedo ir con vos-
otros», otro día será. Esta tarde 
nos acompañará mi «carabina». 
La madre escondió una lágrima 
mientras contestaba: bueno 
tienes empeño... 
probó bocado, mientras la merien-
da, y el té lo sorbió de un trago 
flMERICfl.. 
automáticamente. 
Entre tanto Rosita enlazada a 
Alfredo lo invitaba «con permiso 
de Margot» a que visitase sus en-
sayos de pintura, ya que él era 
un artista y podría corregir sus 
muchos defectos. 
Alfredo prometió ir sin permi-
si so de nadie, puesto que él no es-
taba ligado a Margarita bajo nin-
Apenas los padres desapare- gun compromiso. Amigos desde 
cieron. Rosita entró en el tocador la infancia y... nada más. 
y empezó el maquükje con todo • Pronto hizo Alfredo la visita' 
detalle. I prometida y muy pronto se olvi- ^ 
Quería estar bella hasta capias- dó de 18 amiga buena a quien ha- j 
tar> a su amiga Margarita dos ^ a cousiderado como su futura 1 
años major que ella, y que aque-1 e j e r c i t a hasta que Rosita se in- j 
lia tarde por rara excepción tam- terPuso entre ambos. Olvidó un 
bién era de la partida. Rosita te-
nía decidido empeño en aparecer 
si no más bella, pues tenía que 
reconocer que su amiga prescin-
diendo de todo afeite le llevaba 
bastantes tantos, por lo menos 
igual, y como ella vestía con gedia. 
mayor lujo y el arreglo y dinero Empezó a tratar a su marido 
gran fuerza con el despotismo orgulloso a qué 
estaba habituada, y cuando él se 
negaba a complacerla en sus ab-
verdadero cariño para entregarse j 
a aquella altanera muchacha que1 
lo subyugó con sus desenfados y 
con si» dinero. 
Se casó cuando quiso su capri-
cho, pero bien pronto llegó la tra-
OID f 
En cualquier punto en que os 
encontréis, el Receptor PHILIPS 
de onda extra-corta modelo 2802, 
reproduce las noticias de todo el 
mundo, la música de los más le-
janos países. 
Gracias a este aparato prodi-
gioso las notas del verdadero jazz 
americano, resuenan alegremente 
en vuestro hogar... 
Algunas cualidades caracíerístlcas del 
receptor 
líos 
1« 
N f l D A 
MSTRHEW 
en la balanza donde hry ?.í • s-
pesan los méritos, se [decía inte 
131 
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Sírvanse remitirme un folleto ex 
plicativo del Receptor PHILIPS 
modelo 2802 
Nombre ,. ,, . , 
Dirección 
Escribo el titulo de 
¿ s t e p e r i ó d i c o 
de onda extra-corto. 
Selectividad perfecta Dimensiones 
reducidas Manejo sencillísimo. Uti-
í'zable como amplificador gramo-
fónico. A prueba de cualquier clima 
Envíe el cupón adjunto a 
PHILIPS IBERICA 
Departamento de 
Propaganda e 
Apartado 634 
Participan de Celia que ente 
afueras de la localidad riñeronloi 
vecino María Bronchal Coscuto 
la y Juan Esteban Genzález, de3 
y 34 años de edad, respectivanM 
te, de estado casades, resultanà 
la mujer con una contusión áf 
diez centímetros de extensión et 
la región deltoidea iz 
otra de veinte en la r 
lar izquierda y acunas otrasco* 
tusiones en distintas partes 
cuerpo, producidas con unal^ 
de las que se emplean en las er^  
Las heridas fueron Califica^  
por el médico de pronóstico^ 
servado. 
El agresor fue detenido, 
Incendio 
En Fuentes Claras, en laP| 
este de aquél termino 1 
en una era propiedad deao 
dro Manuel Pérez Füe%f 
prendió fuego ^ a fagi^ ' 
puro, no pudiéndose ex1^. 
incendio hasta despeo 
horas de trabajo en el ^ eií 
ron parte las autoridac 
cindario. 
Las pérdidas se 
unas 3.000 pesetas. 
El incendio fué mon 
imprudencia dennos^ 
cender una hoguera^ dei 
Unodelcsnificses 
Judlcrdoy losotross 
